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ARROQU 
DlfXxNBOB DS LOS ISTSIASIS OS XSPARÁ M UAS&UMOQB A.ÑG X I . L^racb.' Vier¿ie3 10 de abril de 1031. Núm. 2G88 
L a s c o n s t r u e e i o n e s e n L a r a e h e M a n e l s o n f u n d a u n a 
Los presos tendrán en breve un esta- S ^ S S * < f s m « a f f á 
bleeimiento confortable " • • 1 ,"* p8"sro 
Ü A I T A D Q D I QOIEIOS KUK( 41 
EL TEMPORAL EN ARiGlLA que compartieron júbilos las pe T . A r ^ t x ^ ^ ^ i ^ n M A M 
al idada de u. a campaña, e ^ O S a D U D e i O S p O T 13 
tan extraordi aria j j j ^ 
y los notable^ profesores que 
que forma-i su orquestina lie 
naudo a diario el cale ''La V i -
n íco la" donde vie e : actúa do 
su recuerdo borra 
profundas de la 
trag dia. Desde que e» Í S 1 0 ce dio 
Es dieseo expreso de S. E., P01> í j ^ í m o ^ voz el alumbra 
A.ioche recibimos una co- el general Gabali' ro y así lo ex ^o pop gas e4i Londres, para 
So^ tan .'-soasas las co struc das con graa ve ti lació , y ':,,cuia ao,I!ae vie- e aciua uo mu-nicacióii urge te de uestro pone reiteradas veces, que asis Pa*«r a Francia en i £ 2 0 y a 
clones que t-enemos e la c iu- otras más estrechas llamadas,des(Je>híice cuatro meses c'n correspor.saT la qm- o3 i-i- tan a este acto cua^itos se ha- España basfanl'e después has 
dad que a ello ha de obedecer C(.ldas ¿e castigo. 11,1 éxitoJs,1'n precede teá é l- forma qu a las 5"3ü de la lar Üc> r.-i Carache actualme te ta éstos iic^iipos de las tm* 
la falta del trabajo para 
oIBrero. 
Creemos que no llegan 
I A I final del corredor un a ha k-esPeraao " 1 ̂  acne va a 1 0 de al entrar en el puerto u a Y que en 1885 bubi-eran esta- tústíca-s iluminacio-.ies que r i 
bitació:i para la guardia y otra 
^ 0 . ,. mrnitesLar muv en breve 
a 'de acceso al patio, un palio > 
digar su arte y se i ' a b,arca C(Vl Cüatl.0 pescadore. do en Cuba. 
A cent inuació indígenas, que había pasado 
de asociados los vapor-s Ufé 
damos la Us tálicos y la electricidad al ser 
&eis las construcciones de im triangular frente al a chúroáo modaIÍ<rad, cuyo ^ - vorias hnra,3 (ledicados a las fae ta de los que asistirán al acto, vicio del anuncio, hay ta ta 
0 lo r n u n f icio- e tre u 
ducido de amistarle; 
porkncia que actualmente se at lántico. 
realizan eai la població míe - Otro corredor para presas y ¿ 
tras q u e m otras ciudades doi m -ñores, ccn. otras depe de - •*S agla aj 0 
Protectorado se trabaja coa olas para la higiene. 
ima actividad kíi e r rumpída Una gran coci a, y aXmacé 
en obras particulares, oficia- El otro corredor para presos T "'T^T 
ro. „ ¿ a Tn„ ^ n i „ ; ¿ ¿ . ¿ J , . ^ r -t \ . . T — Io aie-itador de 
Sil 
circulo re ^ do.pesca, Ies sorprendió el si Por desconoélmicnto se ha di'fefe'ncia como de la noob-e. 
1 l mporal iibrai.do una verdade omitido algimo, se ruega pre al día. 
ra batalla c a í el oleaje sentí-se a D. Anto ip Balaguer , A im diados del pasado si-
\ la vista de la playa donde para ser incluido entre los co- glo, a pesar de la deficiencia 
El g m i a l artista Manelso ^ hallaban dedicado^ a sus mrnsales. de los medios, el anuncio l u -
ri¡elU!rT^0 ^ 0',ímU_ ^ « s fl personal de la alma- Comandante D. Eladio Ló- m Í ^ S 0 ^ empleaba. 
Ies y de Jos municipios que co indígenas tambié tie e su lo tabIecer * [ ^a ^ ^ drabera Marroquí, el capitán pez de Haro. No se Podía hacer grandes 
mo en Tetuán se t s tá lleva do cutorio y una soberbia nave de d e ^ a m S o a / ^ P • de ^ misma llamado D Jacin- Gorme] D. José L ó p ^ Gó- cosa3 pero de todos modos 10 
a cabo como verdadero plr. i de diez v nueve metros de largo {odoU j ^ ' i d f [o al ver a los pobres prsca- mez faltaba .iniciativas de .ese or-
urbá:Uzación por e i ^ o de ancho y trece i e ^ n ^ ^ T ^ m T c l Z fe¿ » l m P0ligr030 ^ ^ e r a l D. Federico Gana- d ^ ; f I i I ^ d o Ia5 ™ 
Actualmente por Coastmc- gdandes ve táñales y clarabo ¿d¡c j C C( deiiá que rápidamente saliese llero i dudab le del ^as sol^e »I 
ciónos Civiles se esfá""re.ali - yas por las que el 'sol entra a {ag ^ _ *?J (V! 0í al*tls el falucho 'Nm-stra Señora del pfetróleo que empezó a em -
záudo ujna sola obra, la. co s- raudales. / ¡ ^ n] , ^ : ̂  (lQ ^ f - Sufragio, para prestarles au- HOMBRE DE LOS QUE ESTU Vle*r** ** deÍ6 eI ser 
trucción de la cárce l de Par t í - Luego hay un gran despa- M-anelson " : t ; " MC xi l io 
do, •estabiecíniiento por el que cbo para el Sr. juez, depeil- . ¡ Z ^ - ^ w l e dir^Ct01 ' e} ma" n n = h,,>™n„ v u , J '. ^ tnmcnio JNefrot, los profeso -uo,s hemos interesado rn d i - dencias para la guardia y'sar- ^ de .a„lo , v¡oIÍ / . • . tas 
versas ocasiones para evitar gento, cuarto de baño, come- p¿tiCo Mol\T& ^ e í á ' 
l x . ^ a no VIERON EN LA GUERRA DE (y0. T,n Tlln.o A la hora que env^ - s t a s no ere ia U M a 
nterm;¡t.ent¿- y baratp 
'xeé'.i trico 
;us alum 
que los reclusos siguieran en dor, cocina y dos dormitorios. w..ibp0 enseñará-
el Jugar que boy .se hallan fe Hemos recorrido toda esta 
lo de toda higiene. co^strucoión de piedra y ladri , "T . 
XT„„ „„. • . i J fje; ia jiniciacion e el solf o. 
Hace imos meses vimos los lio que está realizando etn ,0 , T . r . , nTflinno-rio io - T , , T hasta la practica dTel mas dif l -pianos de la .nueva cárcel , de una rapidez asombrosa el va -T • _ t ' ^ v 
TOÍ mip. a V o , , ^ i r̂—x- , . , ^ c i l :nstrumento. \ como estos ÍOÍ, que e,s autor el disknguido muy acreditado contratista y Artts. A - „ , armiifppt^ n T na A T , i T T̂V T , ^ profesores dominian tambie aiquuecto D. José Lamicea, y subdito español D. Jacob Ben T • , ^ T . 
HP^HP T n n ^ 4.- , - el arte coreográfico, la my^n aesae luego sentimos gran sa dayan. . T „ ? < ^ s „ „ ., ^ J T , tud de Larache esté de enbo-
t'isí acción ya que por puse iba Desde la terraza de la nue- , . v _ . t x i i T ,R ,n -r T . . rabuena, puesto que en la ue a mejorar el estado de los re va cárcel Se ve a los pies d( 
dice nuestro correspon-
-eT falucho avanza hacia 
el salvamento de los cuatro in 
clusos. los patios los acantilados pro 
Es decir que de una redu- fundos de la costa continúame 
cida habitación con escasa ve te azotados por el rugiente 
va academia, de Manelsón, po-
drá aprender o perfeccionarse 




L o s s u p e r v i v i e n t e s 
d e G u b a e n l a g u e r r a 
d e 1 8 8 5 
CUBA JDEL AÑO 1895 
Juan Urdos Ruiz. 
Jacinto Romero. 
José Cabrera. 
Eduardo Mor ano J 
Frandsco'Cabrera. 
Francisco Jurado. 
Femando Te a. 
Juan Oliva. 
Cristóbal Ruiz, 
Rafael de Juan 
Miguel Heraiánd-ez. 
En :el Casno Español se re-
tila cíón iba.n a pa.<ar a un so- mar. unirán mañana sábado a as JUNTA DE SERVICIOS LO-
biflírbio establecimiifnto dotado Dos solos ce .t:nelas podr«á En m a palabra, si el proyec de Ia tarde a t a d o s por 
del confort que precisan hoy vigilar lodo este magnífico es to de M a n ^ § ^ le reflTi^ to • s. E. el g • -ral D. E d-eriro 
las cárceles y niclavado j n ' tablecimitnto que para cár - dremosuna academia que po,- (:abal|oro To, quo esluviren un i 
to al mar dende las. brisas del c I de Partido co 'struye el e Ta calidari del profesorado r.o ^ Ia gll!prra de Gnba en 
Atlántico y 'este sol africano ñor Bendayen, bajo la acevt.i :'odr!! *'™<lw a un conserva 1885 y que. ahora residen ^ 
CALES DE LARAGHE 
EDICTO 
le's tonificará ejn. Tos amplios y da dirección del arquitecto ? 
hermosos patios que tiene l a ñor Larrucea que una vez más 
llueva cárcel vúe'ne a pone de relieve «u vas 
H|a,C'e: u'nos días 'paseando la \ iciativa para la. -constrac 
por ese barrio de Las Navas, ción que ha de ser desli nrU 
ía l to de ta mas etemaUat ur a ^ervicioo Especialc\s. 
•banización como U apertura Drntro de un mes, íás obrp 
y pavimentación de calles, Ue- de ía cárcel ya tocarán a su Ün 
gamos hasta la Necrópolis re y este edificio será m gala--
feientetóenti clausurada. dó.i más para el autor del pr > 
Á escasa distancia, vimos ^ cto y el contralista de la 
Un edificio 'en co s t rücc ió e "bra. 
el que trabajaba g r r n r.úm. ro 
de obreros y a é l nos dirigimos ® 9 ® 9 W 9 0 ® i ^ @ W P Í ® ^ 
Por la carretera que úntele en n n 1« P a r a ^ n l }é'<t\f\ 
el Faro de Nador se h a c a ó ^ ^ ^ 3 del fíinO 
tualmente dos construccio 05, 
í a de la nueva cárcel y la del LOS JUGUETES REGALADOS 
nuevo semáforo. Esta .edifica- A \ ¡ v(,s 
'oión pertenecie le a Obras Pú 
blicas de la que otro día nos La d¡,sUn^uida tesorera d.e 
ocuparemos Ia Asociación de Caridad do-
Pedimos permiso al capatiz ña Teresa Dabán de Cbicoy , 
de las obras de la cárcel y so- ^ meg.a qne hagam0; ccrjS 
lícito os acompaña en Bnea- tar qil.e Ios juguete-; regalado ^ 
I ra vl'sila-dándonos cua le , dn a Io, -nirio, (4.pagado jüsv s, 
tos le solicitamos. • ccn motivo de í ¿ boda de los 
La nueva cárcel d - Lanche co; des de París son do ativo 
Ús un magnífico edifioio do que hiz0 a Ia Gasa d i Niño I 
planta baja con atraye le ía- conir» da-te D. Eladio López de 
thada a l a carret ra del sem.i Haro é.n nombro del Somaté 
foro. local. 
A l a entrada un gra vestí - E4n? jugñ t^s no se repár -
bulo y. después rn forma de tieron el día de Reyes por ha-
abanico los arranques de tt s berse recibido aquel día mismo 
íargos corredores. • Í 0 5 que enviaba l a Srma. se-
E l primero de éstos corrrdo ñora duquesa de Guisa y aco^ 
reí e-sta destnado a preso- Í U dó la Asociación, que losi jugue 
ropeCs. i'es i ^ a í o del Somatén fu -
Tiene un gra ocutorio cuar fan distribuidos el día de la 
to de aseo, Water Glosset, y a boda de los condes de París , 
derecha e izquierda celdas, to — _ 
torio, 
Nuestra enhorabuena 
a anticipado a los Manelso 
la Juventud de LáracKe. 
ANUNCIESE 




En. los teatros, en I03 edifl 
ci^s» oficiales cjtn, motivo de 
ciertas solemnidad.es y en. los 
grandes almacenes se prepa -
raba iluimnaciones u as ve -
teséis j^ara puro recreo de I03 
ojos y otras con; fines de co-
mercio y luoro. 
Y las gentes ante semeja*'-
te prodigalidad die luz, se pas 
maba , calificando de maravi 
lioso lo que hoy pos parece-
ría ridículo. La t e rmolámpa-
ra, el m'echevo Auer eran- pro 
digio de la época. 
Los americanos que conce-
d ió mucha importancia a las 
Estadísticas—y claro que Ta 
tienen cua do está bien he-
chas y le-n razonamente 'sus 
números — as>egura que un 
anundo de tuz bla Qa hace 
Por iniciativa d e U g ^ p a í ^ ^ d o Becerra Herraiz Gón cleH,,er a I .36,4 por 100 de 
.sul interventor Local Gene- ^ transeui>lles; u^a Iu2 de co 
ral , Presidxttit/e de la Gomi- Iop a ^ §eco a ua y 
sión de H a d a d a de .esta ^ m,lu,lcl0 Iumi ^ mul i l co 
Junla " lor atrae a un 11,19. Las es 
HAGO SABER: 
y orgrnizado por D. A'Ho io 
Balaguer se c^íebrarS, mañana 
este acto de confraternidad vi 
viendo unas horas el recuerdo 
de aqu-llos lejanos días en 
T o r o s e n C e u f a 
€ [ D o m i n g o 1 2 d e tíbrlt d e m í 
Jrjauguraciór] de ¡a Zempcrada 
O e h o T o r o s d e D . L e o p o l d o A b e n l i T 
d e M á d r l d 
D o c S r e j o n e a d o s ¡ 2 0 1 * J ) . j f í n t o ~ 
m o Cañero, u s e i s l i d i a d o s p o r 
l a s c u a d H t t a s a e 
o n i o M á r q u e z , 
G i t a n i l l o de T r i a n a 
v V i c e n t e B a r r e r a 
na, 
nes 
Para esta corrida exi 4'; i:r:a a ^.imn^ió'i extraordi na-
por reunirs-e en ella cuatro de, los mi\\% sólidos ^oste* 
del arto taurino. 
fea díst icas, -además , fijan 
Que hnbiendo sido aproba- tentó por ciento de ve l-ás íju^ 
dos por la Superioridad los eso» anu cios proporcionaban, 
acuerdos tomados a l 'efecto en al comerciante, pero nó « s co 
la expresada Junta., se conce- sa llenar de cifras a l lector y 
de un plazo de diez días, a bastarán- l a s consig a á á s . 
ccn.tar del primero del próxi- Para l a s empresas de ieleó 
mo m'es de abri l para el pago tricidad tiene % ventaja esta 
voluntario Kie l o s débitos de dase de ^nuncios, de que me 
ésta Corporación, procedentes Joran la economía dé* l a s ex* 
de ejercicios anteriores en to- píotaci rnes co el aumento dé 
dos sus conceptos ( t a sa urba- Ta imporln«cia y la durac ión 
^a,. l.-sj^ctáculos, patentes, y del régimen de carga, -V. mu 
pr<'»rrr)gas, ocupacién de vía chos gastos suplementarios y 
pública, vigilancia nocturna , r<n cuanto al Comercio basta 
anmeios, e tc . ) y que habrá de referirse a la eficacia de esta 
efectuarse ten las oficinas de brillante publicidad que se-
la misma, sitas eiii la avenida ría -sin embargo muy cara si 
Reina Yicloria. l a s empresas e léct r icas flo 1ü 
Igualm iUite hago saber que eiernn precio? e s p : c i a k « p a r a 
los deudores que al finalizar esos casos 
dicho plazo centinúen en des La ituminacirn se hace 0 
cubierto, tendrán que abonar por l ámparas ordinarias tplS 
un di-ez por ciento de r cargo, oslan a ta vista y dibuja por 
en tro segundo periodo, t a m - pn.4os luminosos .eí motivo o 
btért de di z días contados a ^ Uámparas (14 voltios) de 
la expiración de aquel, trans- débiI Hnl^nsMád, mo tada&'e^. 
currido d cual se procederá sistemas tubulares que sigue^ 
por í a vía de apremio al cobro los contoneos, 
o"- los débitos, c c n el recargo Ya algo anticuados eisiog 
v demás gastos que ¿rigücne su procedimimtos, ahora lo que 
aplicación. priva es la iluminación por tú 
Larache, ¿ 26 de marzo de bos de cristaI en to? ^ i á 
1931.-—EDUARDO BECERRA comente eléctrica p a s a a tra 
HERRAIZ v^s ^c un vapor metá l ico ge-
Vleralmenfe 'de mercurio o a 
"' Ccntin^i «D tercer» pltati 
U N . 
Compañía Trasmediterréinea 
A-QOMiáROIAL REGULAR OUINCEXAL ENTRE LA 
?É%NSÜLA - AFRICA _ GANARIAS 
Ferrocarril da Larach© a Aíc&zar 
t B C I O Dg LOS S I L L E T B i D ^ D l LA8ACHB-PLAZA 
PB l ^ P A Í U 
UNA 6 ^ A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION . 
PA 
Salidas de: La Palma, los domngos Í 2 \ 
Barc lona los jueves 2i 16 y 26 abr i l , 10 y 24 mayo, 7 y i 
y 30 de abril 14 y 28 fie ma- 21 junio y 5 y lí) ju l io , 
yo, H y 25 Jtí^o y 9 julio. IViaerife, fps martes 14 y 
Tarragoma Ips mismos días 28 abnl , 12 y 26 aiayo, 9 y 
Valencia, los vfer.n'eis 3 y 17 23 ju'^io y 7 y 21 jul io , 
de fabril, 1, 15 y 29 mayo. 12 . Las P a l m a s , ' I « s miércoles 
y 20 ju^io y 10 ju l io . 15 y g9 abril , iH y 27 íiiayo, 
A l i a n t e , los sábados 4 y 18 l u y 24 junio y 8 y 22 ju l io . 1 
abri l , 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz, los sábados 18 abri l 
27 junio y 11 ju l io . 2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
Cartagena, los domingos o y H y 25 ju l io 
y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, Alicante, los lunes 20 abril 
14 y 28 jumio y 12 jul io. 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
Almería , los lunes 6 y 20 y 1.3 y 27 ju l io , 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 de-
29 ju^io y 13 ju l io . abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Málaga, los martes, 7 y 29 y ^ y gg juTio 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 Barcelona 22 abril , 6 y 20 
junio y 14 jul io . may0) 3 y 17 jlini0 y f; 15 y 
Oeuta, los miércoles 8 y 22 29 ju l io 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u 
'uio y 1 y 15 julio. 
Cádiz Ios jueves 9 y 23 abril Admítíéndo carga para Tán 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache, con trasbordo óE 
y 16 ju l io . Céuta. 
Agéncía én Larach»: FRANCISCO LLOPIS 

















N O T A . — B l a«rvio¿0 tíestí© i& Piasa de Eapana, e* .cíímbJssd* 
L«taol»«i 1/ ta Septioinbre £e 192f. 









Ferrocarril d ^ ü ^ a c h » ^ Aícaiaí 
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S o n l a s m e j o r a s y e * m u i i o c í 
k a léche c o i \ a é n s a d a ESBENbEN eS í a u n o a O • 
Iprocédénté d é vacas sanas dé Dinamarca; aiimemaacx. 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
es l a r e p u i a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d » f 
E s el m á s famoso en €l 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente 
¡ Aprobado por la ReaJ 
Academia de Medicina 
rmo débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
O F O S F I T O S S A L U D 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E ^ ^ f ^ ™ ^ ^ 
RACHE-ALCAZAR Y VICEVERSA QUE EMI'IEZA A REQIB Es récomendaüa pa a 
DESDE EL 1 DE ENERO 1980 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnrmun <íe percepelón 
De 10 a 49 kilogramos pías . l'SO mínimun de peroepoíóu 
De 50 a 99 kilogramos ptas. i'75 míaimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos pías 1'50 por fracción de cíen kilo» I 
De 1.000 en adelante, a pesetai ll'OO loi 1.000 kilogramo^ \ 
por fraccionas de 100 kilos j 
i 
NOTA.-—El trarsporte de mercanoia» te efectuará de alm* ¡ 
~én a almacén, siendo por cuanta de la Empresa los g*8tpi d* \ 
carga y descarga. j 
OTRA—Quedan excluidas de esta tarifa, les mercancíag si 
^guíentes : metálico y valores inflamables y peligrosas; masas 
j índivísibes, voluminosas o de dímensio^eg exoepcíonialtís; p« 
j a ; leña y tranaporteg fúnebres 
C o m p r e Ü J . ' D í a H o M a w o Q U L " 
DésconCé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste articulo y éxíja síémpré én la lata ól nombre 
"dé P. F. ESBENSEN. 
j Heoresentante en Larache: Antonio^ Lópéz Escalant. 
E l C o c o d r i l o 
.1 
% A r K i i f T A I I E A , 1 1 
fiz^«ient« lerrieia (ie Qomedor s U e«rU. 
B«b¡dai d© « x s s i ^ U f t 7 iierddil«d«iWAr¿ai.-lriipki rAríadat 
Q o m p a g n t e j f T ¡ g e n e n r ¡ e 
Sociedad Aínónima fun jada en 1877 
ápjfal 105.000.000 de francas compietamente 
d^mboT sados 
fie-sícrvas 89.000.000 francos 
Domicilio social: Pa r í s ,50 Rué d'Aanjou 
Monopolio de Tabacos del Nortej 
G r a n E m p r e s a Q # A u t o m ó v i l e s 
L a V a I e n c i a n a 
J o s é L l o d r a S a í a 
4ulemóííl«i di aran lujo, fran VM id©! I g<S feutüil hMHTtfIiiaU l é 
»m»r€ga mH anUgua1 gpn caatefui moderno mwm&l i ÍM mxsá& 
raí oue eorrea 1 pergoaa¡ gipe? mfinta^ ^ 
g a a v i c i o P I A R Í Q m s m m m . & x « m M a I A G I Í U x*&k 
X M ^ B l , AftSOiá. t ^ I U S l 1 AJlfiA£álB 
(glSSA A KlSBAM» r t i » l ' i f i , áft i l , ifi'Mfl á i ' ^ ^ M . ü á i i a 
gSÜTA X M T I M S'SALi M Q S ^ I^UUOMl DUBOXAi l ' l ^ 4 
caiaTA aaTUAíi Í A Ü Í S J , TU I « . . _ . . 
jaTTOM TA^gB».; IffMjj i ^ ü a ü ' M t 
¡EMfiBS. T i m U L a l'4ig i» II'W M'fi^ 
Í A ü M T1I5JAIÍ QUISAS I , ¿i, iiB 
1AB TAZA ySTüATí O S i m : ia'§l ' 
iAB^AZA^TOA^yAIígffllj i iSft^ ' 
Ii4ftAQXa ^ÜUfQi KBGARBT 11 MIS BSZfS AKOS m ^ ^ 
iULOABAB 7AAT09 T B F » MMlRAm r « * ' 
1A3. ÍAJSA ^BTÜA« a'GAlA Al( VLk rimafijing 
s m o M i < a L p n f g i B j i , i r i s 
feASAPÍl AEQILA ÍANGHl y » ! AN OlüXAS f iffML 
LÁAAGn ASQILA a'gAIA T K £ P 4 N G Ü U ^ A Í í ¿ i | 
LARAGas XAUBK BAB TAM | ^ 
ÍASAOM» ALGAZAIJ iff 6, iSs lif lf'8ft i t m irtó^ J 
ALOAEAl LAHAGOTJ r M , r IS-M 14'Wff i - Ü H . « . 
^ t m i KUAesB ABe&á ^ A I ainri § 
'Í ObAS OPERACIONES DE B AMIA, BüLSA Y CAMBIO 
0uc ti las corríeintesi a la vísfa y con pre-avíso 
Imposícíomes a vie-ncímfe^to fijo 
Descuejnto y cobro de todos gírog 
Créditos de campaña. P rés tamos sobne meroafneís 
Envíos de fo^do^. Operricíomes-sobre Tí tu los 
Custodia de Valorea 
Suücrípctonssjs. Pago de Cupóne^s. Alquiler cte Cajas de 
Caudales 
ÉÍmWóln de Cheques y Cartas de Crédito sobre todof loa 
pal o* 
Agencias \ ^ FRANCIA 
y en todas las Ciudades y príacípaíes LocaIídades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y & SIRIA 
AGENCÍA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
*i»ftárír* iártre"; eaarieróc 
í^ner ?srtggá s „ Competí diva, 5U4í. 
Picadura Superior, cx.^i'teróa 
S?íer M un día, s'anñerda 
Vioíoris» ñítgeoia^ medio ^ a x t e ^ i 
OJO * S. I i . O 4 
•egant«e ¿ieado, eíj-iü-la 80 ?Í«»STCÍ 
CdoBi^es , fd id. Id. 
Ojalados 8u?>íf!o!fas Id. 44 





\ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ &u4aa«| iÉd£?ldiuki STüDHBA-» 
S[PA»MA1D LIVASSOS oam psadoa ü ¿ | I r t ? ^ itf 
I m ñ X m i Ü f v l i . ^ ¿ e l o s fia lombinaeión «oa Ig, Ufgeda i u a a í 
| Üi loí bartog, ¡?áp.i<ifi ^ Gádls 1 brilla, para SIMÊL ^^Hf iM • ri 
f i f t e t l j a l M l f e i ^ g i i B t o é ^ g s A a i a l B i i ^ 
felLdal Alsiei?,ü fagi fíé^ii r la| irgf8 
Salidal üi Gádil Ba» AlfMi»! I la | T , ^ 
ifilidai ü A J ü i l » ! fti^i Jisii | grilla a laff i C N « i r t ^ 
fiteii^í ÜTÍUi Ü H íffiig, Al lHini i í^f ra | f io, 
B t i a ü i j ^ i M i p f l f l m Ü ^ D A Í [«AI ̂ HMMBr^a a f ^ ^ p q m 
ra 1 M 
1 3 M 
B m 
1 n i 
1 ra 
1 m 
I í n 
1 m 
1 r e 
PANGO ESPflfOü DE CREDITO S. fl. 
Capital iOv d l l l o a ^ de pesetag 
D&BsmboIsadas: 46.^ ^3,750 p«sétH 
OAÍA DE AHORROB 
intereses 4 % anual 
Disposiciones gin previo avisa 
C O R E S P O N S A L É S E N E L M U N D O E N T E R O 
SIfifa?irílK^ ODDLLÁ. OATSÍA^. OOíJSía, pGSm 
CUENTAS aORÍltENTES 
a la Vista * 
cu pesetas y francos 
intereses 3 % anual 
Avenida ftéíaa Viotorta ta f í eh^ 
Horai dé Gaja de © i I I 
1 
' MÍ } 
y.. £a 
iWiin nir ni 
través de gus como el 
'"Leca" '-he o", a rgó^" , etcé 
t< ra, cuando el vidrio del lu 
bo e-s claro el vapor de mercu 
rillcnto, la Tíiz .resultante es 
rio dá u^a luz azul; si es ama 
verde. 
El gas '^eon?^ 9e s,aca deI 
aire líquido y se precisa que 
sea muy puro para que .el eí ec 
to sea bunio: Ém cua to a la dia 
corriente ha de aer alterna. 
Todos cctiogemos 'el bellí 
simo efecto de lestos tubos l u JS! 
niuiHce'-ifes, cuya luz colorea 
•da «hace piifidi^los ra letras 
y ea adoraos. 
De lejos, sobre todo, en* las 
grafides ciudade&, la impre -
L i l y D a m i t a e n e l 
T e a t r o E s p a ñ a 
EL FUEGO DE FRANCIA 
" E l fuego de Francia" co 
Noticiero Local dore-s- que para tornar parte en 2 caja la subasta deberá^ los l ic i ta - jeto3 2. 
dores co^sig^ar proviame te 3 frascos pequeños t.Vila pa 
.-'1 la mesa d- l Juzgado o e ra calzado 0*90. 
7 pares calcetines blancos 
pequeña , vario, ob 
Dé la capital del Protecto 
rado saludamos ayer ca é.sta ai el establ( cimiento público des 
distinguido ir-ge iero director timado al efiecl<\ uii» ca tidad [de algodjch ^ara calbiallero 




Dólares 9 75 mo ha dado en' llamarla tie 1)- Juai1 de P' MoIi,na5 acom- 100 efectivo d i valor del ve- 60 pares cordones ordi^a-
•ie u atractivo i de'scriptible Pañado deT '^g^iero Sr. Sir- hículo; ,siu cuyo requisito ^o rios para bota caballero í'20. 
una perso alidad que irra- Vai1' ^erán admitidos; que 'el re - 2 figunag barro repres'n -
tud, a legr ía fogosi- Por Ia tarde r - ^ s a r o ^ a Te mate puede hacerse a calidad fa^do un n^aestiío zaj)atero y 
dad y ese algo ta<a en̂ ca Tador t l u ^ do CPderl0 a ^ lercero >7 ^ un Pierrot Para escaparate , 
ÍOB W r i i c i a o, IKama . ' . eT ^ t o m ó v i I se halla dePosi- 6"00-
i t " v que nosotros de^omi- R,egresó de Ceuta, oí uistio tado eu pod^r de D Miguel Or 39 cajas cmtenie' do tapas Go'ncle Zepelm para su gran 
amos qué a gel ¿n. el mun ^ui(io caP1*^ de Inte de cia tega de estos vecinos. de goma para tacón zapato se vuelo anunciado ,sie do desp^ 
de ñora ^3. 
4 par de sandalias para niño 
con piel clomato i '2 'y 
20 resmas papel blanco fi-
rf i lm Fox Benito de Herrera Balaguer {\o a l i&yéfij supe 
1931 qrje «se estriHa mañana *** 
sábado, desempeña el papel A la ciudad del Estatuto mnp 
d'ej "Iviaria'^a" una jove de chó ay.-r «el popietario del Res 
sio^ que causa es de maravi- T « - • • . . . , ~ 
: ; - i ; r „ T T_ Ios trópicos y es preciso verla taura>-it " E l Cocodrilo D. Am-
para darse cuenta dé la labor tonio Español acompañado de 
que realiza esta excelisa ac- su hija que cursa e¿ aquella 
Dado crf Larache a 6 
abril de 1931 
FRANCISCO DE ROJAS 
EL NUEVq VUELO DEL CON 
DE ZEPPELN 
Berliu. De Friedrishafo , 
salió esta mañaiia el dirigible 
dido por enorme gentio. 
EL DIRIGIBLE EN MARSE 
LLA 
Ha y bien lo sabfvi las casas 
productoras de pel ículas q u í 
e' ellagi mult ipl ican las pers |r |z 
uvas noctur as de Nueva 
.urk , Lon.dres, Berlía y Pa--
rís. 
Se .emplea además. los tu - g j ^ j 
bos fluore.see^t^s dr Risier,io& 
amarillos de "hel io", los azu-
les de "agen-mercurio" o 
¡ieo-n-irij("reunió", los verdea 
de l'argot* mercurio-uranio" , 
l i s amarillos de "azote", los^ 
blrncos de anhídrido de car-
bono y iQs celules multicolo-
res. 
En* la Exposición, de Barce-
'Icyna Se 'demostró que Espa-
ña *e lialia a la cabeza ce es 
ta materia y nadie ha olvida-
do lo qi^e Hí «e vió sobe todo 
¡e^ combinacion'es de luz y de 
agua. 
Aquello n'o tenía que envi-
diar 'en cierto se^tido^ a la 
Ufiimltt&OH^i de la Torre E j -
flel, que se compoiTo de dos-
cientas m i l lámparas y ha ne 
cesitado 34 ki lómetros de ca-
ble y 50 de hilo conductor. 
1 M. de M. 
EDICTO 
^o para envolver calzado 18. 
1 mesa escritorio con cuta 
Marsella.—A las doce voló 
sobre esta ciudad el dirigible 
Trabaja^ también^ co ella, 
los popularí-simos artistas Ed 
mumi Love y Victop Mac La-
Prrnto "Si'n Novedad e 
ciudad sus estudios 
Dió a luz un precioso iiiño 
la esposa d.el s&rg nto D. Pa 
blo del Castillo. La parturien-
ta fué as-istiida por la notable que se tram'ita 
Doi José Torr-io Roldan, juez 
de Faz de ésta ciudad y 
demarcacií ' .íi 
HAGO SABER: Que dap 
do cumjilimi'rnto a exhorto 
eh ^¡ste Juz 
tro cajones laterales y UVM e"i , i v« T - t. • J f T ' . " r Uvicle Zopelm hacie do el Vue el centro en buen u¿o 38. Tri ^ ' . . . i \ - ^ , i - 10 normalmente. 1 )aparato t^es hermas 
áU áJ f ier ro para clavar tacones ^ pRTNCIpE DE GALES A 
de goma 5. 
4 >illri:ic> de rnadi-ra cur-
vada 10. 
MADRID 
causado enorme apasio amie 
to eiv Almadia 
Río Ja i - iro.—Ha sal.do en 
1 horma figura pié y p k r avión el príncipe de Gales y ÍU 
en al 
anclado el 
10 bomas cen un aparato vapor "Orope-sa". 
padres por tan grato aecnte- acordado e'ri p-ovid'cncia^di'c- de hierro Para ensanchar cal El príncipe, de Gales cote 
t iznará su viaje a España. 
el frente". Ca pe l ícu la que ha Pr0fPsora en "Part03 doña María gado procedente ^ e l Munici- ^ señora para exhibición me hermano, que se dir ig 
, . . i1 ^rnández . NFLT . i ^ r nkfr i fn Ha To r Q t a dias 7. pu< rto do^de está a n d  r  n . i  i  ^ T. . .. PtU utA distrito de la Cate-
Felicicilamos a los felices dral de Palma de Mallorca he 
cimirnto. 
B e m b a r o n & H a z a n * 
Pianos y Música 
tada con ésta fecha, sacar a 
públ ica subasta los bienes -em 
zado 10. 
3 aparajfo.s de metal para 
SE NECESITA profe-sor de con bargados que después se d i - exhibición de calzado 4'75 
labilidad. Razón en 
dacción. 
sta Re 
Plaza de España. Larache 
E l p l a c e r d e 
e s c u c h a r a l o s 
m e j o r e s a r t i s t a s 
Garage Gontinental 
O R T E G A H E R M A N O S 
estara a s u # 
a l cance s i posee 
u n p o r t á t i l 
C o C h e S d e U e r d a - " ¿ r Voz de s u A m o " 
d e m o c a s i ó n *sxi c a s a ~ c a m P o . d o n . 
R e n a ü l t , COnátlCCÍÓn inte- ^ usted prefiera, puede 
. . conseguir el placer de escuchar 
ñ o r 6 C, V, 4 p l a ¿ ú $ \a música de los mejores arlis-
Hudson torpedo 6 c i l indro , t ^ ^ & S X 
7 c . v , 4 plazas a*? su Amo^, 
N a s h torpedo 6 ci l indros, 0 ^ a ^ nuest!ra Agencia los 
M , discos de sus artistas predilec-
4 c v. 4 p lazas 
Renaul t 10 c. v. torpedo, 
5 p lazas 
¡Renault 15 c. v. 6 cil indros 
5 p lazas 
F i a t 10 c. v. 6 ci l indros, 
5 p lazas 
Superf ia t 25 c. v, 6 c i l in-
dros, 7 p lazas 
Renaul t c o n d u c c i ó n inte-
rior , 10 c. v. 5 p laz is. 
Damos toda clase de f a c i -
lidades en el pago 
G u í a | V I i e h e l i n 
DE 
E s p a ñ a y P o r t u g a l 
EDICION 1931 
de venta en el nuevo 
E s t a b l e c i m i e n t o ^ G a u á 
trasladado al moderno in-
mueble de la Avenida Rei-
na Victoria y Plaza de 
España 
ráh haciéndole saber a ios l i 1 V l t ^ a f ^ m a mí>s|rad<* 
citadores que deseen tomar con. tableros de cristal 35. 
, parte e* la subasta que para 28 taPas de ^oma crvi la" 
' tomar parte e'n la misma ha- có^ estrecho de bota cabal!.• 
l^nVi de cosig^ar previaménte ro 2 80 
en la me^a del Juzgado o es- 1 V™ zaPat^ do I)año i"30 
tablecimie^to designado el mat(r lal Para s,?,ñora 1,20 
10 por 100 efectivo del valor 1 P^r zapatos para iseñorita 
señalado pericialmente a los coIor Piso orePé 1'20 
bimes, sin cuyo requisito no 3 ^ q ú i H O a pequeños espe 
serán admitidos, que -no se ad c,;aIe;3 Para Proba,r calzado , 
mit i rén posturas que ^o cu -
bra'¡i las dos terceras parU-s 
y que podrás hacerse a ca l i -
dad de ceder el rémate a un 
tercero habiéndose .señalado pa 
ra el acto del remate el día 
DIECISIETE DEL ACTUAL a 
las 11 ho^as de la mañana ea 
LLEGADA DE FUTROLISTAá 
ITALIANOS 
Barcelona—Han llegado los 
jugadores italianos que el día 
19 se enfreinttará cdn la selec 
ció'^ española de fútbol. 





1 caja cenieinie'ndo un aTfa 
beto de letras gran deis 4'00 
0 perritos madera para ni-
ño 1,20 
6 idem. para zapato caba-
llero 1'50 
28 saquitos metal para es 
la Sala Audiencia de éste Juz caparate 7'40. 
3 alfombras pequeñas r 2 0 
TOTAL 341'00 
Don Fra'ocbco de Rojas y Ro 
jas, Magistrado Jn z de Pri 
mera Instancia de Larache y 
su Partido 
HAGO SABER? Que en 
"cumpC'mi''"to que por este 
Sí 
gado. 
RELACION DE BIENES EM -
GADOS QUE SE CITA 
7 pares de zapatillas o a l -
pargatas de playa con suela 
de goma cáñamo para señori 
ta 4 pesetas, 
•6 pares zapatillas de •señora 
Larache 7 abril de- 1931 
JOSE TOR1NO 
to  reprod cidos por el por 
tátü. 
Juzgado %é presta a causa or ¿ w pi¿0 c|e matéiúal y confec 
de'i de la Superioridad refe- ción de bordado tosca-
E n e l C o r a z ó n d e l 
Palma de Mallorca, 
por "Infante D. Jaime" ha lo 
grado acercarse, a l vapor "Bel l 
ver" que ha embarrancado eja 
una i'sla. 
El pasaje y la corrospen -
delicia ha sido trasbordada al 
"Infante D. Jaime". 
HOYOS OCUPADO EN LAS 
ELECCIONES 
Madrid.—El ministro de la 
Gobernacíó.n m^rquójs de Ho 
yos e'Sitá muy ocupado CCA las 
elecciones p0r lo que hoy no 
recibió a los periodistas, 
DESPACHO REGIO 
me^te 6. 
El Rey despachó ésta inaiU 
•na cen el Presidente de Go-
El l ibro sensacional de bierno y los m:nístros de Tra-
Scntiago Otero que pone de bajo y Fomento. 
12 pares de zapatillas para ma-niñesto t i resurgimiento 
viaje con estucho de material de la zona española, ilustra-
do QXC interesantes i 
detalles, avalorado 
\2. e ern fotografías de Barcelona. Los encargos 
12 padres zapatillas para se y curiosos 
ñora de paño piso de gamuza por ac rtados comentarios se 
da Reha Victor ia v Plaza de 
Agente para los producios 
L A VOZ DE SU AMO 
m^mm&mm B e m b a r o n & H a z a n 
Se VCndfi Larache. Plaza de España 
ÍSe veride una motocicleta 
^emíhueve marca B. 0. A. Rfli 
Enrique Díaz Marina 6 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
Tái^g^r. Zoco Chico 
Grandes facilidades de pago 
W t e al i sumvií^ i y i rollo 
973 de 1928 contra Luis Pé 
rez Díaz y ramo d^ re^po sa-
bitidad civil se ha dictado pro 
vúde'^cia con fecha 4 del ac-
hí ni, acorde do sacar a pú -
hlica .subasta por tercera vez g 
y térmi o de ocho días y si'n. ' i par fle zapat0s color pa 
suj' cció a tipo algu o y de 
má^; cvd.icioves qu? se dirá 
nii automóvil embargado como 
de 1á propiedad del procesa-
do en dicho ramo, cuyas cavac 
t ríslicas sov.: 
uAutomo\n marcha Che -
vrolet, motor mim. 4401034, 
de 12 caballos, 4 cil^dra? co 
la carrocer ía destrozada casi para -.liño 5 
en su |otalidad fe Uoiíervlbfe; 20 idem idem color 5. 
tenie,ido el motor e bue es- pares plaeitillas- de cor-
tado v habiendo sido valora- cho 2. íláJ> ^ sombreros de ^uora y 
do pericialmente m 900 pe- 6 pares de media 'negras de nina> últimos modeIos para I " blíco en ta calle G u a i r a jun tó 
ven de en el 
Cstabt¿Cifníenio"6ou >' 
ra caballero ift . 
22 tapas de goma para la- »uievo ¡ mueble en la a v ^ i -
co i zapato caballero 3. 
1 par zapatos para niño con Espaiia. 
suela crepó 2. 
4 pares d" m d ia s de 
de distinto color 4, 
4 ¡dem de idem 4. 
20 pares calcet'nes n. 
son enviados a vuelta de co-
rreo. 
Fajas de goma de la casa 
Abatí de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Nú 
ííez (a cima d j garage) 




Esta a c m ü t a d a casa tien'' 
el gusto de informarle que acu 
ba de r c¡bir nn extenso siir-
GONFITERIA 
" ü a D u l e e A l i a n z a 4 ' 
de MANUEL TRANGHE55 
JIMENEZ 
RZeap^rlura de despachó at pt\ 
SE ADMITEN ESQUELAS DB ^ l ^ l ^ J l 
DEFUNCION HASTA LAS 
DE LA MADRUGADA 
setas. seda 6. 
Para el remate se ha eéüa- 2 paquetea calzadores 4. 
13 2 pares zapatillas blancas 
horas en l a Sala Audiencia de con pié de goma 2T>0 
ésto Juzgado. 6 pares 
Y ¡se advierte a los l ic i ta - to señora O'OO 
temporada de v rano. 
También ha recibido u-ia im 
portante colección de mués -
tras d • diversos géneros de úl 
Casa Balaguer, 
Bíb confeccionan toda cUse ¿ll 
encargos con Ia pumlualídad V 
i para zapa tima moda para trajea y abri- buen gusto que tiene acred 
gos de una impoVtante casa do este establecimiento 
P a ú e é e i m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
1 1 
D i nuastro corresponsai dalegado Prancisco Qahlno 
. A . n t o i o s f o » t o l o s 
o C o r selección de equipos 
peticiórj de urj J$uzórj 
í A I activo jete de Correos actiivo je íe de Correos «o ba 
1 1 ' ^ : de ésta plaza, D, Juan Fállat^de tener reparo e^ colocar u 
Go»:i motivo de los partidos se halle en debidas coiidVéiti heñios de tarsmitirle W-* pe- JUUVO buzó'n. 
de fútbol quei icndrá^ lugar '• ,|s de actiuu- p^ra que ¿rúi.i 
duratp la celebracicii de I03 perdiendo moralnmite "IO puí! 
festejos, se ha venido hablan- da quedar e"1 mal lugar 
iició»;¡, que desde hace a lgún JiPlo al jardín de la Paz 
tiempo pido mucho público, é] ' i ' tatro de ia -Naturaiezia o 
Consiste eistia P' tición enlen lachada del Cale Alham-
do de que la afición alcazareña Para ello es preciso que la (lue (licho jeTe de Correos vea'bia debe colocarse otro bu -
tome una activa parte. .^eiecció t<vyga muclao e"iMe-
E T I igual iseptido nos hemos miento, 
ocupado para que se hiciera ^ r g • pues que La junta de 
•;u'na but^ía .selecció 'V festejos celebre ru.MÓn co^ 
Gompredemo¿ que los tres f¿g presidentes y capitanes de 
equipos que tejemos an la ac l03 tre5 equipos 'de la plaza, 
tualidad no se hallmi, e-i ap- para hablar deteste asu.nto y 
t i tud de poder e'afraUarse proceder a esa s-eleccicn. 
o t i d e r o d e ^ i c á z & i B o d e g a s F r a n -
c o i s p & ñ o i a 4 DE TANGER 
De la ciudad del Estatuto 
saludamos a nuestro querido 
amigo D, A'^to io Palomo que 
terminados sus asu tos regre 
só a Tá-íger. 
la forma d̂ - poder colocar u.:, zá-i que hoy en ombre de mu 
buzó;! e'i la plaza de Sidi Dujcbos. pedimos, 
hamed. h Coa esos dos buzo^'^, las 
Desde que las oílckias de ecesidades por toda esa par 
Correos sé trasladaron a su te estaría cubiertas pue-sto |auestro querido amigo el i 
actual edificio en la avenida qUe e] 'nuevo buzón que se co dustrial de ésta plaza D. A; 
de Sidi AIí Bugaleb todos cc. : ) Iocaría e Ia pIa7,a de Sidi io^\o García poto, al que cb 
sidenaron muy reducido el bu.^uhamed recogería la corres .seamos pro la mejoría. 
LOS KBJOKJSS YHfÜÍ D« WWk 
ENFERMO 
vSigu gi|ardando qama. 
coa el ScntaUarbara do Lara." Los equipos. Alcázar Balom zó*» que está m la esiquln-a de l jp0 : j ( i , c r l c ¡a de todia ia z0 a que 
che o con o t r o ,s que5pié; ivfaglu.m. David y Vasco- Razar España y que dicho s o a i ^ Á n j ^ e de patlio de Saa M i -
pudicuraii ve'nir de la ciudad'.-j^^ poseen buenos jugadores de paso es el único que hay ea -gue^ barrio de. Asayaj, sector 




Ttjca magníflcos aliLjicénéá 
No ee puede por otr.a par 
te admitir que la aficifki uno 
jsolo. Sabemos que por o r ^ p ^ 1 ^ ^ de Ia pTaza ^ Sidi Rui Para barés, cafó y res 
Miiamed, quedai^do e 
futbolística de é^ta plaza HUhvi, va que el terreno .está t a d o / unico buzoa ^ ^'.z^ oara las ecesidades del j Lópéz Olíván. 
tomara par t ic ipacián • ê  lo5Lbonado y de su fruto se pue 
partidos que haii de t ¿ier l^fde sacar bue^ partido. * vaciado para dar cabida %ffá 
Solo hace falta empezar la ^ 1 ^ ^ ° ^ . ^ I b E 
¿zó'^ p-ar  las 
)U e.-i el centro de la ciudad e ^ ^ ^ que haWta ea Ia 0tra 
parte co-n üaplusió del sector 
gar. | Esperamos que la próxima corresponde-nciia que ra él se ^ |a pIaza Nlieva< 
Hubiera quedado la aücic»^jsenrama podremos dat la deposita. Seguros eetamos que el se 
desairada y sería ( á golpe pa ' t ic ia de qiu- se ha líecho esa Y a pesar de ello n:o Pu cle!ñ0r Pillat que tanto le -agrá 
ra estos equipo^ si en u:i belloJelección y qu • sus compo- cubrir tod^as las necesidad • da compiacer a l público se to 
ge'sto i-io ¡"ite-.-.tara ocupar e/l '^^te^ han empezado ya los Mié., tras la ciudad fio fo - i m a r á interés ê  lo que hoy le 
lugar que le car responde. ^trabajos de entregamiento. jme isu cauce e"1 l a parte ü t a pedimos. 
otro bu] taurant, situado en él pasóo dé 
D. Daví^ I . Jaím 
a medida eme se Vitevitifiqae 
mMSMMM^SMSm-^MSi^ ' p or 16 S e -S-i i i o la C ( % 1 ni C C i Ó ] I. 
el centro de Alcázar para to 
do -negocio estará em. el zoco 
Mim^OnQ ^e ^ll^iame^ y plaza del 
. mismo ri.ombre. j 
Noche de 
\ Para muchos resulla loda- = 
Ayer terminó la pascua del vía dejada la avenida de AIí 
Pesah que con ^solem idad ^jBuo.alel) v p0.r ta!1t0 jas oflci ' 
estado celebrando la c o l o - ' ^ de Corr,eos 
nia israelita de ésta plaza. » por ^ todo el púbTic0 j e 
Con éste motivo por la o 
Pe^sai'ido en esto iba a ac-
tuar equipos de fuera, es por 
lo que hemos considerado opor 
t^Vio pedir iselección dejj 
ésta píazia para que represen} 
ta-do a Alcázar actuara u P u 
equipo, i 
Sabemos cjue la junta de fesf 
tejos t ime el mismo cr i te r io ' 
y que c;a s.us reunianes se ha 
hablado de que se llegue a 
^:;a Si'Tecciidk'i. 
Y que la mayoría de I0s fut 
bolistas descean que se haga 
aquella. 
Es pues ía actitud de esos 
deportistas u,a simpático ges-
to y una gran altezas de mi^as 
<;I ou. rer cooperar co-n. su ac \ " " ^ J ^ r U i A » T^ ';Cnas iaiSl T Í r . . ? cular muchas familias de l a i . 
tuació'^ al mayor espl^idor; , • , , rt ^ , ^ A - . ^ SU:S CARTA , . v 1 -colonia hrlDirea e«a su tradicio 
de los í.e-stejo.s, • ' 
Como quiera que el tioir.po 
^p^em'ia <|o.iva^lría que lo 
más. pronto íposible- se proe^ 
Razón: 
Anídjar. 
che tuvo lugar la tradicional 
fiesla de Mi mona 
Ello co tribuyó a que ha-sta 
altas horas de la noche e.stu 
viera la ímad^siimas de públi 
co las calles de la ciudad. 
jposita sus ciarlas e» el buzón 
citado. 
A pesar de que durani,? el 
día se procede a recoger ía 
córrespo-ndenoia ese lugar prc 
jcisa buzón de más capacidad. 
Durante la -''oche son mu 
A todas horas, se veía c i r ^ ^ ^ que, echan 
DR. 0RÍE6A 
Garganta, nariz y oídoa 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
< ¡ i i b o g a d o 
DON JUAN SANCHEZ WRRRBRO 
^muníoa a su distinguida cliente 
a Que estableoerá su bufete 
sta plaza log lunei y jueves, 
Or . V i c e n t e S a r m i e 
t o R u i z 
M ÍICA D I ASÜSR0TBR4Y34 t 
SÍOLOGIGA 
Melóla» gan^ra'i 
Torriioa 1», prlnalf^ 
MALAGA 
E s t e es e l 
" K o d a k 
51 
diera a e^a sieleccici 
No basta j i u e se haga u a 
biií ^a ^ l e c c i ó a , i^ecisa que 
al co-fvimbre de visitar las 
ea?f§ de sus ai¡^iatadas-. 
Nuestra felicitación 0 la co 
lo -h jírapíita .ñor ía Miss ler 
aci 
s en ese buzó^. y por! res y media a ciaoo de la tard* 
efecto de esa crecidia c o r r o s - e j ^ t r o Alfoasp ^ l i l , ¿onde 
pof^de'ncíia hemos #5to l^6" r 4 0 ¿ ¿ | 
muchas noches el citado bu- ) 
na puede recibir más carj 
las» 
Pof i.vsto coi^ideram&s jus 
ta la üu' ' ia di t público y oí 
ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
que debe U d . c o m p r a r 
SÜS dimetuiooa* too ttn reduct- ^ 
éa* que permiten UeveHo ce «i 
bolsillo del chelees^ 
SU oonfeccióa ct too porfexrU que 
hwM fotofTtñAM perfeettt lia 
oecaaided de apreodizaje 
SU precio, deede 48 peeeta*. 
SU nombre. unrraWmocte COOO 
eido. e* «i 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De veata en ei 
l»b!eclralents 
G G Y A 
El m á s l e v e c a F a r r o p u e d e 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
A N U N C I E S E 
E N D I A R I O M A R R O Q U I " 
M L U G I A N O o i v m 
^iiü'ailo «a lo má» r-é^tríe-» 4* 
la pohlaciót? 
Auiiícíoíiea díarl&a por' Há'xx* 
gramola 
K >co de Sídí Buhamed 
Ck E A ^ D E R A ESPAÑOLA. P\ 
lido linob, £1 m^jor sertido A 
el que más barato v«nde. Zoco miento de primer orde 
^ dfe Sidi Cuhamed Sídí Buhamed 
r a y J i 
GagR fundada «n Í 9 1 3 
A L M A H ^ N tm M A T E R I A L E S m C O N S T R U C C I O N . FABH1 
VA DK M O S A I C O S , T U B O S Y P I S E A S D E C E M E N T O . A Z U 
IV-JOb E S T A M P A D O S Y D E R E L I E V E . C E R A M I C A ART1STI 
vX. A R T I C U L O S S A N I T A R I O S A G E N C I A "URALÍTA* 
ALCAZAR Y L A R A C H E 
q i i T i r 
LA SULTANA. Confitería pas 
'e^ería y repostería de Andrés 
Paradina. E^car^og pars boda« 
bautizos y santos, Sídí Bnhame 
l K~lífñÜ E B L A DO R A . D e^Alb^ r 
io Bonitah. V^ífa y compra dt-
rn&eblég biíevos y usados. Alm» 
- éu freotfl ai jardín d^ la Pa?. 
C&FB. L A S C O L U M B A S dp. Án O A F E A L H A M B R A de José 
i-3«io Gaf^íg Oo..-:-. fiBtablfeei Ferná^d^z. Servicio esmerado, r ^ R ^ l A O J A CENTRAL. Frente 
Zoco Variedad de tapas. Conciertos 
por radio P . de Sídí Buhamed al reloj. P. de Sidi Buhamed 
S A ^ mknimWZ. Zoco de Sí mí SASTRE. Plaza del T^áíro TRU-JiLLO ARIAS Y CIA. Ps 0A8A ORTIZ ^ ' " ^ ^ 
di Buhamed, Tejidos. Golfeo Para vestir híev mílítax-es y cí j^g y cereales. Barrio de Gom Ultramarinos flnns Vino» • l i t r 
dones. Calzados. Artículos de viles ^MJ SASTRE". Magnifi poseía frente a Intervenciones re3 ^ las més ^ 1 1 ^ ^ ! 
bazar eo surtido de pañería nacional Militares 
1 í í t 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las clases sociales son 
v í c t imas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre « a casa \5na 
caja ds la C U R A )5 dc-l ABA» 
T E HAMON, verdadero fcálejimo dé las 
v ías respiratorias, y tome «n'& laza 
bian caliente en cuanto sienta los pri* 
meros s í n t o m a s de enfriamiento & 
bronquitis. 'Cortará usted de t a í é <a 
in fecc ión y se ev i tará í e s Hesgf^ de 
una grave enfermedad. 
L a C u r a N.« 15 del A B Á Í S ' H Á M O N 
combate eficazmente la inf lamación dé 
las v ías respiratorias, corta U\ tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y rapidess los C A T A R R O S , 
GUIPS, B R O N Q U I T I S , A S M A y todas 
las afecciones de las v ías respiratorias. 
CURADO TUAS ASOS l>S PADECER 
Ms encuentro compk lamente cu-
rado gracias a la Cura H.' 15 del 
Abate Kamon. Desde hac« dos años 
padecía bronqultic-. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
10 
DEL 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
OAfe LA UñSÍOFá. Antigua ea . 
aatorio de Enrique Bejarano. L- RÍCA«T. Galle de la? Pal 
Servicio esmerado. Ví^os finos trie^as 
v lírrirea. Se sirven banauetM Fotógrafo 
^AR EL mt íO de José Toral. 
Ku lo más céntr ico de Alcázar 
Audición Qontinua de radio. Ex 
rnísfto café. Z. Sidi Buhamed 
IIOTRL RESTAURANT LA M- ALCAIDE DE LA OLIVA, RESTAURANT 8EVILLM7VO. 
Madri leña.—Pensión completa Abogado. Gonsulla y despacho de Manuel G. Sánchez Junto a 
•JaTnoneg serranos y ohacina 
Hondg. Srtenso surtido en 
tlcuios para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
8 IR A T i S 
UH IMTERFSARTE LIBRO 
.„ ^ ^ Que demuestra la eficacia ' 
Maravilloso método de curación por medio de de la Medicina Vegetal. 
PLAÑIAS, descubierto por el ABATE HAMON. p¡DALQ g0H ESTg CUPÓU 
N.* 1.-Diabetes. N . ' 2.-Albuminuria. 
d^sde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
de 3 a 6 
GoloQia Escríña 
la parada de autos Servívín 
esmerado Precios módicos 
N.' S.-Reuraa, Artritismo, Ciática, Dolores. a ^ . t „ . 
N.° é.-Anemia, Pubertad. N." 5.-Solitaria.- ! grV - Diirect0o,/ie Ual?oratrx x8l 
N." é.-Enfenta. de los Nervios, Epilepsia, etc. ! Botanicoa, Rda. Universidad. S 
N.' 7.-Tos ferina. N.* S.-Reglas. dolorosas. S6: Pfi02^3- 0 peli|ros. 9., S 
N." 9.-Lombrices. N.c lO.-Enteritls. ¡ Madrid.—Sírvase mandarme el; 
N.» 11.-Parálisis, Arterloesclerosis, Obesidad. • Iíbro úel Dr- SABIN. 
Ñ.* 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpefi • 
N.* 18.-Enfermedades del Estómago. í N o m b r e * 
N.* M.-VarlceSi Flebitis, Hemorroides. « .. . . . . . . . . . . . . . . . 
N.* IS.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. ! c á l i e ' " . * ' * ' 
N.' 16.-Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. • 
N.' 17.-Estreñimiento. N.* 18.-Ulceras estómago ¡ ciudad 
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